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ROMEINS NIJMEGEN
D E BEZETTINGSTROEPEN VAN  DE N IJM EEGSE LEGIOENS-
VESTING IN  D E  2de EEU W  NA CHR.*
door Prof. Dr. J. E. B O G A  ERS
In Tacitus’ verhaal van de opstand der Bataven is te lezen dat in september
van het jaar 70 het kamp van de Legio I I  (Adiutrix) was gevestigd te 
Batavodurum1. Deze plaats, die door Ptoiemaeus2 als de voornaamste 
nederzetting van het woongebied der Bataven wordt vermeld, heeft zoals uit 
de mededeling van Tacitus valt op te maken naar alle waarschijnlijkheid 
gelegen op de zuidelijke oever van de Waal, tussen Arenacium (Rindern [?] 
bij Kleef, aan de Rijn) en Grinnes (Rossum, aan de Waal) (afb. 1). In 
Arenacium verbleef toentertijd de Legio X  (Gemina).
Vermoedelijk reeds in het voorjaar van 71 is de Legio II Adiutrix naar 
Britannia vertrokken, nadat als legatus Augusti aan het hoofd van deze 
provincie was geplaatst Q. Petilius Cerialis, die ter onderdrukking van de 
Bataafse opstand met het opperbevel over de troepen in Germania Inferior 
belast was geweest3. Ongeveer in die zelfde tijd moet de Legio X  Gemina zijn 
verhuisd naar de Hunerberg, een aan de noord- en gedeeltelijk aan de oost­
kant door een steile helling begrensde hoogte, die deel uitmaakt van een 
uitloper van het Nederrijkse Woud en zich uitstrekt aan de noordoostelijke 
zijde van het huidige Nijmegen.
Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat de Legio X Gemina in 71 te 
Nijmegen, d.i. Batavodurum4, de plaats heeft ingenomen van de Legio II 
Adiutrix, ofschoon tot nu toe op het terrein van de legerplaats of elders in 
onze streken5 geen archeologische sporen zijn aangetroflfen die met zekerheid 
aan dit laatste legioen kunnen worden toegeschreven.
Op grond van talrijke vondsten - stempels op dakpannen en tegels, en 
andere inscripties - was het al lang geleden duidelijk dat het kamp van de 
Legio X  Gemina gedurende een zekere tijd te Nijmegen of in de naaste 
omgeving daarvan gevestigd moest zijn geweest. De plaats van de castra is 
echter pas bekend geworden nadat M. P. M . Daniëls op 21 augustus 1916 
tijdens de aanleg van een riolering in de Huygensweg het profiel van een 
spitsgracht had ontdekt. In  aansluiting daarop heeft J. H. Holwerda in 1917, 
1918 en 1921 op de Hunerberg opgravingen verricht, als gevolg waarvan de 
omtrek van de legerplaats (ca. 430 m  X 690 m ; opp. ca. 30 ha) ten naaste 
bij bepaald kon worden en een groot gedeelte van het hoofdkwartier, de
* Nederlandse tekst van een voordracht, op 3 september 1964 gehouden te Arnoldshain 
tijdens het 6de Internationale Limes-congres.
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principia, aan het licht kwam. Van de verdere gebouwen in de castra is in die 
jaren zo goed als niets onderzocht.
Tot na de laatste wereldoorlog gold de te Nijmegen ontdekte legerplaats 
praktisch algemeen enkel als de castra van het 10de legioen, dat er van onge­
veer het voorjaar van 71 tot ca. 103~1056 de bezetting van zou hebben 
gevormd7. Wel was een enkele maal ter verklaring van bepaalde verschijn­
selen op de activiteit van de Legio II Adiutrix te Batavodurum gewezen8.
Ofschoon na de onderzoekingen van Hol werd a het terrein van de castra 
steeds verder is volgebouwd, kon sinds 1951 in de oostelijke helft nog een 
gedeelte ter grootte van ruim 3 ha worden opgegraven. Dit onderzoek gaat 
nog altijd door en wordt o.l.v. H, Brunsting, Leiden, uitgevoerd door de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort0.
Wanneer we afzien van de talrijke prehistorische overblijfselen, die dateren 
uit het Neolithicum, de Brons- en de IJzertijd1 °, dan is wel de grootste 
verrassing van de jongste opgravingen de ontdekking van sporen van mili­
taire bouwwerken uit de tijd van Augustus, in het bijzonder de paalgaten van 
een groot poortgebouw van ongeveer 25 m x 10 m met twee doorgangen van 
ca. 3 m breedte, aan de oostelijke zijde van het kamp, vlak ten zuiden van de 
plaats waar in de Flavische tijd achtereenvolgens twee poorten zijn gebouwd, 
respectievelijk van hout en van steenu . Oostelijk hiervan zijn in 1960 sporen 
gevonden van een drietal grachten, In 1963 is vastgesteld dat de versterking 
uit de Augusteïsche periode, waarvan de aard en de omvang overigens nog 
geenszins bekend zijn, aan de oostelijke kant begrensd is geweest door niet 
minder dan drie grachten. Verder kennen we momenteel aan dezelfde zijde 
een gracht uit de vroeg-Flavische en een uit de laat-Flavische tijd.
In de overblijfselen van gebouwen die binnen de legerplaats zijn gevonden, 
kan men drie perioden12 onderscheiden. Het ziet er naar uit dat deze 
corresponderen met die van de vermelde poorten en grachten. Opvallend is 
dat er maar betrekkelijk weinig sporen zijn aangetroffen van houten ge­
bouwen die tot de oudste periode behoord kunnen hebben. De mobiele 
vondsten die met zekerheid uit de tijd van Augustus dateren, zijn zo gering, 
dat men de indcuk krijgt dat de militaire bewoning in de vroegste periode 
niet erg intensief is geweest. H. Brunsting13 heeft zelfs opgemerkt, dat het 
gezien de schaarsheid der vondsten uit de Augusteïsche tijd ondenkbaar is, 
dat in die periode een geheel legioen zelfs maar voor korte tijd op de Huner- 
berg heeft verbleven. Hij vermoedt daarom dat een kleine troep soldaten als 
kwartiermakers een onderkomen voor een legioen heeft voorbereid, waarvan 
echter om welke reden dan ook geen gebruik is gemaakt. D it kamp zou 
aangelegd kunnen zijn vlak voor de nederlaag van Varus in het Teutoburger- 
woud, in 9 na Chr.14.
Tot nu toe zijn geen gegevens aan het licht gekomen die wijzen op be­
woning van het terrein van de legerplaats in de tijd van Tiberius-Nero. 
Vermeldenswaard is wel, dat boven in de vulling van de meest westelijke 
gracht aan de oostzijde van het Augusteïsche kamp een tweetal brandgraven 
is aangetroffen, die dateren uit het midden van de 1ste eeuw15.
Van de oudste sporen van houten gebouwen wijken in het algemeen zeer 
duidelijk af die, welke tot de tweede periode behoren, waarin eveneens in
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hout is gebouwd. Deze laatste staan wellicht - althans gedeeltelijk - in 
verband met de Legio II Adiutrix tijdens haar kortstondige verblijf te 
Batavodurum (70-71) en in ieder geval met de Legio X  Gemina in de eerste 
jaren nadat deze op de Hunerberg was gestationeerd. In  de grondlagen van 
de Augusteïsche periode I en de vroeg-Flavische periode I I  wordt geen 
baksteenmateriaal (dakpannen, tegels enz.) aangetroffen.
De sporen van de derde periode, waarin op uitgebreide schaal in steen 
(natuursteen en baksteen) is gebouwd, blijken in verschillende opzichten 
sterk met die van periode II overeen te komen. De plattegronden van periode 
II I zijn vaak niet veel meer dan een vertaling van die van periode II, van hout 
in steen.
Een nog onverklaarbaar verschijnsel is een inin of meer duidelijke laag 
met brandsporen (stukjes houtskool), die de bouwsporen en het loopvlak 
van periode II over een zeer groot gedeelte van het na de laatste oorlog 
onderzochte terrein afdekt. Er is vooralsnog geen reden om deze laag te 
beschouwen als een gevolg van een gebeurtenis van meer dan enkel plaat­
selijke betekenis16. Zeker is dat zij de overgang vormt tussen de houtbouw 
van periode II en de steenbouw van periode III.
Het ziet er verder naar uit dat periode I I I  zich over een vrij lange tijd moet 
hebben uitgestrekt. Op de bouw- en onderhoudswerkzaamheden die hierin 
zijn uitgevoerd, hebben tal van stukken baksteen met militaire stempels 
betrekking, in de eerste plaats van Legio X  Gemina (71-89 [of ca. 104?]), 
Legio X  Gemina Pia Fidelis Domitiana (89-96)17 en Legio X  Gemina Pia 
Fidelis (na 96 - ca. 104). Men krijgt de indruk dat het begin van periode III 
pas in de regering van Domitianus, ca. 85, gedateerd moet worden.
Op het terrein van de legerplaats zijn ook enige stempels aan het licht 
gekomen18 van de Legio XV  Primigenia, die in 70 ten onder is gegaan19, 
verder exemplaren met het monogram t r a 20, die vermoedelijk eveneens uit 
de tijd voor 70 dateren21, en stempels van de Legio VI Victrix, en wel uit de 
periode waarin dit legioen niet in Vetera II (Xanten), maar nog in Novaesium 
(Neuss) was gelegen22, nl. van 71 tot ca. 100, in ieder geval tot na 9623; de 
laatstvermelde stempels zijn vermoedelijk alle uit de tijd tussen 71 en 89. 
Een hoogst enkele keer schijnt er een - waarschijnlijk eveneens uit de tijd 
voor 89 daterend - stempel gevonden te zijn van de Legio X X II Primigenia24, 
die van 71 tot 92/93, op zijn laatst 96, te Vetera II gestationeerd is geweest.
Men mag wel aannemen dat het van stempels van Legio XV  Primigenia, 
t r a , Legio VI Victrix en Legio X X II Primigenia voorziene baksteen­
materiaal in de legerplaats te Nijmegen verwerkt is in het begin van periode 
III, toen de produktie van de militaire pannenbakkerijen van Groesbeek- 
de Holdeurn (zie beneden) nog niet op gang was gekomen of nog slechts in 
een beginstadium verkeerde.
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Omstreeks het jaar 10425 moet de Legio X  Gemina uit Nijmegen zijn ver­
trokken naar Aquincum (Boedapest) in Pannonia. D it is in ieder geval gebeurd 
na de eerste oorlog tegen de Daciërs (101-102), zeer waarschijnlijk in verband 
met de voorbereiding van de tweede Dacische oorlog (105-106).
De jongste opgravingen hebben wel heel duidelijk gemaakt dat - in 
tegenstelling tot wat men tot voor kort altijd heeft gemeend - na het vertrek 
van. het tiende legioen de Romeinse soldaten niet volkomen van de Hunerberg 
waren verdwenen. De Romeinse legerleiding heeft het in het begin van de 
2de eeuw kennelijk niet verantwoord gevonden Nijmegen als militair 
steunpunt op te geven. Zeer waarschijnlijk hebben vooral detachementen, 
vexiüationes, nog tot ver in de 2de eeuw het kamp bezet en onderhouden20. 
De jongste scherven zijn te dateren in het midden van de 2de eeuw of iets 
later27. Afgezien van enige 4de-eeuwse Constantijnse kleinbronzen kennen 
we uit de legerplaats nog een munt van Marcus Aurelius (geslagen in 
163/ 164), een van Lucius Verus (161-169) en een van Iulia Domna, echt­
genote van Septimius Severus (193-211)2S.
In epigrafisch opzicht zijn voor de datering van het einde van de castra van 
groot belang enige op het terrein van de legerplaats gevonden dakpan- 
stempels van de Legio X X X  Ulpia Victrix, die pas ca. 120 in Germania 
Inferior, en wel te Vetera II is gekomen29. Deze stempels hebben dezelfde 
vorm als exemplaren op baksteenmateriaal dat ca. 175 verwerkt is tijdens 
bouwactiviteiten op het terrein van het huidige landgoed de Holdeurn, 
in de gemeente Groesbeek, ongeveer 4,5 km ten z.o. van de legerplaats30. 
Nadat daar in de periode van het 10de legioen en ook nog later door mili­
tairen pannen- en pottenbakkerijen31 waren geëxploiteerd, zijn deze bedrijven 
opnieuw tot leven gebracht en wel ten bate van de Exercitus Germanicus 
Inferior in verband met de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden ter 
versterking van de limes van Germania Inferior tegen van buiten dreigende 
gevaren. D it moet geschied zijn in de tijd rond 175, in de periode waarin 
Iunius Macer (of Macrinus) en Didius lulianus legatus Augusti pro praetore 
consularis van Germania Inferior zijn geweest32. Op het baksteenmateriaal 
uit de legerplaats komen geen stempels voor van de Exercitus Germanicus 
Inferior (of een vexillatio daarvan), van lunius Macer (of Macrinus) en van 
Didius Iulianus, noch andere stempels uit de tijd na ca. 175, die o.a. gevonden 
zijn op de Holdeurn, waar zeer waarschijnlijk tot in de tweede helft van de 
3de eeuw door militairen gewerkt is.
Het is nu de vraag welke troepen na het vertrek van de Legio X  Gemina, 
tussen ca. 104 en - wellicht - 175 in de Nijmeegse castra hebben gelegen. 
Militaire inscripties op stenen monumenten welke gevonden zijn in of in de 
naaste omgeving van de legerplaats, kennen we alleen van het 10de legioen33.
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Het zijn vooral stempels op in de castra aan het licht gekomen stukken bak­
steen, die ons enigszins verder kunnen helpen.
Sinds lang zijn van het betreffende terrein stempels bekend die onge­
twijfeld op Romeins Engeland betrekking hebben en die luiden: Vex. Brit. 
(afb. 2)34. Buiten de legerplaats zijn ze ook gevonden op de Holdeurn, waar 
de met deze stempels gemerkte fabrikaten naar alle waarschijnlijkheid 
vervaardigd zijn; twee stuks komen uit Ulpia Noviomagus, de burgerlijke
Afb, 2. Stempels van de Vex(illatio) Brit(amüca) 
op tegels in het Rijksmuseum G. M . Kam, Nijmegen 
(a: im. nr. 84 : -  CIL X III12553,1 in 1904 te Nij­
megen op de Himerberg gevonden; b: mv. nr. AjS -  
CIL XIII 12558, 1 van onbekende herkomst).
Schaal 1:2. Foto L. Biegstraaten.
nederzetting in het noordwesten van het huidige Nijmegen35, en één exem­
plaar is in 1893 opgegraven op het terrein van het castellum te Fectio 
(Vechten)36. Om stratigrafische redenen is het duidelijk dat zowel de Vex. 
Brit.-stempels als die van de Legio X X X  Ulpia Victrix thuishoren in de 
laatste periode van de legerplaats37. Aangezien die van de Legio X X X  niet 
van voor ca. 120 kunnen zijn en omdat men uit de opgravingsresultaten niet 
de indruk krijgt dat er wat betreft de militaire bewoning van de castra een 
lacune is geweest tussen ca. 104 en 120, is men geneigd de Vex. Brit.-stempels 
te dateren in de periode tussen het vertrek van het 10de legioen en ca, 120. 
Bovendien kan er op gewezen worden dat de Vex. Brit.-stempels in stijl 
overeenkomen met verscheidene stempels van de Legio X  Gemina. Er is 
echter geen reden om aan te nemen dat de Vex. Brit. nog tezamen met het 
10de legioen in de Nijmeegse legerplaats heefl verbleven.
Een bijzondere verrassing vormde tijdens de opgravingscampagne van 
1959 de vondst van een vrij sterk gesleten tegulafragment waarop een 
gedeelte voorkomt van een stempel van de Legio IX  [Hispana]: LEG
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V IIII—  (afb. 3 en4)38. Dit stuk is afkomstig van het woonniveau of de daarop 
gelegen afbraaklaag welke behoren bij periode III, uit de derde officiers­
woning ten noorden van het grote stenen poortgebouw aan de oostelijke zijde 
van de castra.
Enige tijd later, in 1962, werd door H. J. H. van Buchem, destijds directeur 
van het Rijksmuseum G. M, Kam te Nijmegen, mijn aandacht gevestigd op
A ß , 3. Dakpanstempel van de Leg(io) VIIII [Hispana], 
afkomstig van het terrein van de Nijmeegse legioensvesting 
(vondstnr, 1959/169), Rijksmuseum G. M. Kam, Nijmegen.
Schaal 1:2« Foto L. Biegst raat en.
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Afb. 4. Dakpanstempel van de Leg(io) VIIII [Hispana] 
uit de legioensvesting te Nijmegen. Schaal 1:2. Tekening
G. J. de Vries.
een in het museum liggend fragment van een horizontale rand van een rode, 
ruwwandige wrijfschaal39, dat in mei 1938 op de Holdeurn, tijdens de eerste 
opgravingscampagne aldaar van J. H. Holwerda en W. C. Braat, is gevonden,
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maar dat merkwaardig genoeg nog niet gepubliceerd is (afb. 5 en 6)40. Hierop 
komt nl. - parallel lopend met de rand - een volkomen gaaf stempel voor, 
dat onmiskenbaar luidt: LG  V IIII HIS =  L(e)g(ionis) (Nonae) His(panae). 
Het dakpanfragment en de wrijfschaalrand zijn tot dusver de enige bekende
A fb, 5. Randfragment van een ntwwcmdige wrijfschaalmet Stempel 
van de L(e)g(io) VIIIIHis(pana) ¡gevonden te Gvoesbeek-de H ol­
de um in 1938, Rijksmuseum G. M. Kam, Nijmegen. Schaal l :2. Foto
L. Biegstvaaten,
..., „  * ■ i . .  * i ► »i • • i.
Afb, 6- Randfragment van een ruwwandige wrijfschaal met stempel 
van deL (e)g(io) VIIIIHis (pana), gevonden te Gvoesbeek-de Holdeurn. 
Bovenaanzicht, profiel en vooraanzicht. Schaal 1:2, Tek. G . J. de Vnes.
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stukken uit Nijmegen en omgeving die betrekking hebben op de Legio IX  
Hispana, het legioen dat in het begin van de regering van Vespasianus te 
Eburacum (York) is gekomen41, daar zeker nog zijn hoofdkwartier heeft 
gehad in 107-10842, en dat hoogst waarschijnlijk - om welke reden dan ook- 
tijdens de regering van Hadrianus van de lijst der Romeinse legioenen is 
verdwenen.
Tot nu toe zijn op het terrein van de legerplaats ruim honderd stempels 
van de Vex. Brit, gevonden, d.i. iets meer dan 5 % van het totale aantal 
stempels; vgl. de stempels van het 10de legioen, die tussen de 80 en 90 % van 
het totaal uitmaken. De stempels van de Vex. Brit. zijn wat het na de laatste 
oorlog onderzochte gedeelte van de castra betreft, over het gehele terrein 
verspreid aangetroffen. Er zijn vijf typen te onderscheiden43; de letters zijn 
steeds en reliëf. Ze komen voor op platte dakpannen (tegulae), tegels {lat er es) 
en een enkele maat op een bakstenen waterleidingbuis (tubulus aquarius).
Er zijn verschillende mogelijkheden om de afkorting Vex. Brit. aan te 
vullen. Meestal leest men in navolging van het C IL 44: Vex(illariorum) of 
Vex(iHationis) Brit(tonum). Brit. zou echter ook een afkorting kunnen zijn 
van Britanniae45, Britannorum46, Britannicorum (of -cae) of Britannicia- 
norum (of -nae)47.
In C IL XIII/6, p. 13148 wordt vermoed dat de vooral van de te Nijmegen 
gevonden stempels bekende vexillatio was samengesteld uit manschappen 
van numeri Brittonum, legerafdelingen die voor het eerst omstreeks het jaar 
14249, tijdens de regering van Antoninus Pius, zijn geformeerd en die over­
gebracht zijn naar het gebied van de limes van Germania Superior. Onder 
Brittones moet men verstaan inheemse bewoners van Britannia die pas in de 
Flavische tijd of later aan het Romeinse gezag zijn onderworpen, en de uit 
dezen gerecruteerde troepen (cohortes> alaet numeri Brittonum). D it in 
tegenstelling tot de Britanni, de reeds eerder onder het Romeinse bewind 
gekomen inheemse bewoners van Britannia en de uit hen gerecruteerde, 
oudere auxilia, de alae en de cohort es Britannicae50,
Uit Germania Inferior zijn geen numeri Brittonum bekend51. Wel hebben 
in deze provincie een Cohors II Brittonum en wellicht een Cohors VI 
Brittonum gelegen. Enige zeer waarschijnlijk uit de Flavische tijd daterende 
dakpanstempels van de Cohors II Brittonum (milliaria equitata) zijn ge­
vonden te Xanten en te Vechten52. Op 8 mei van het jaar 100 verbleef deze 
legerafdeling in Moesia Superior53. Op de Cohors V I Brittonum zou een 
dakpanstempel kunnen wijzen dat te Xanten aan het licht is gekomen54.
E. Birley heeft mij er reeds jaren geleden op gewezen dat het aanbeveling 
verdient de afkorting Vex. Brit. aan te vullen tot Vexillatio Britannica of 
Britanniciana. Hiermee zou dan bedoeld zijn een detachement, bestaande uit
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manschappen van in de provincie Britannia gestationeerde eenheden55. In 
verband hiermee moet ter vergelijking aanstonds gewezen worden op C IL  
II I 4466 (=  Dessau 2515), de inscriptie op het in Carnuntum aan de Donau 
gevonden, maar reeds lang geleden verloren geraakte grafmonument van 
T. Flavius Cvensces (i.e. Crescens), equ(es) A l(a)e Tam(pianae) Vex. Brit., 
die afkomstig was uit Durocorf torum) Rem(orum), d.i. Reims, en op 30-jarige 
leeftijd na 15 dienstjaren is overleden. In  dit geval dient Vex. Brit. ongetwijfeld 
niet te worden aangevuld tot Vexillationis Brittonum maar tot Vexillationis 
Britannicae (of Britannicianae). T. Flavius Crensces heeft als ruiter dienst 
gedaan in de Ala (I Pannoniorum) Tampiana en heeft als zodanig tevens deel 
uitgemaakt van het leger van de provincie Britannia. Een gedeelte daarvan is 
als vexillatio met een speciale opdracht naar de Donau gezonden.
Tot de Nijmeegse Vexillatio Britannica kunnen op zichzelf zowel legionarii 
als auxiliarii uit Britannia behoord hebben. Indien deze vexillatio uit 
legioensoldaten heeft bestaan, moet men denken aan manschappen van de 
Legio II Augusta te Isca (Caerleon)56, de Legio X X  Valeria Victrix te Deva 
(Chester)57 en de Legio IX  Hispana of (voor de tijd na ca. 121) V I Victrix58 
te Eburacum (York).
Zoals gezegd is er geen reden om aan te nemen dat de Vexillatio Britannica 
nog tezamen met het 10de legioen in de Nijmeegse legerplaats heeft verbleven. 
Men kan moeilijk inzien waarom na het vertrek van de Legio X  Gemina uit 
Nijmegen legionarii uit Britannia naar Nijmegen zouden zijn gedirigeerd om 
daar de castra bezet te houden, In dat geval zouden overigens zeer waar­
schijnlijk manschappen uit alle drie toenmalige Britannische legioenen naar 
Nijmegen zijn gezonden. Het was immers de gewoonte dat, wanneer uit een 
bepaalde provincie een detachement van legionarii naar een andere provincie 
werd gestuurd, alle in de eerste provincie gestationeerde legioenen aan de 
samenstelling van die vexillatio deelnamen en daarvoor manschappen 
afstonden59.
Vermoedelijk heeft de Nijmeegse Vexillatio Britannica bestaan uit eigenlijk 
in Britannia thuis horende auxiliarii. In verband hiermee is het noodzakelijk 
terug te komen op het te Carnuntum gevonden grafschrift van T. Flavius 
Crensces, ruiter van de Ala (I Pannoniorum) Tampiana, waaraan door 
W. Wagner een uitvoerige beschouwing is gewijd60. Deze ala, of althans een 
gedeelte van de daartoe behorende manschappen, is - zeer waarschijnlijk 
tezamen met de Legio II Adiutrix61 - in 85/86 vanuit Britannia naar de 
Donau gezonden. Tijdens de tocht naar Pannonia is T. Flavius Crensces - 
Durocor(toro) Rem(orum) - op 15-jarige leeftijd in dienst getreden. Zijn 
naam wijst er op dat hij voor het einde van zijn diensttijd van de Romeinse 
keizer (Domitianus) het Romeinse burgerrecht heeft gekregen. Na 15 dienst­
jaren is hij op 30-jarige leeftijd te Carnuntum gestorven. De Vexillatio
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Britannica waarvan hij als ruiter van de Ala Tampiana deel heeft uitgemaakt, 
kan op zijn vroegst ca. 101/102 naar Britannia zijn teruggekeerd. In het in 
Engeland gevonden militaire diploma C IL X V I 48 van 19 januari 103 wordt 
de Ala I  Pannoniorum Tampiana vermeld als behorend tot de hulptroepen 
in Britannia. Dit diploma was bestemd voor de uit Hispania afkomstige 
Reburrus, zoon van Severus, decurio van de Ala I Pannoniorum Tampiana. 
Het eerstvolgende diploma waarin deze ala wordt genoemd (CIL XV I 69), 
dateert van 17 juli 122. Dit heeft wederom betrekking op auxilia in Britannia 
en was bestemd voor een ex sesquiplicarius van de Ala I Pannoniorum 
Tampiana, nl, een zekere Gemellus, zoon van Breucus, die uit Pannonia 
geboortig was. Het stuk is gevonden in Hongarije te Ó-Szöny (Brigetio). 
Gemellus, die na 25 jaar gediend te hebben het Romeinse burgerrecht heeft 
ontvangen, moet wel in dienst zijn getreden bij de Ala Tampiana in het jaar 
97, toen deze - of een gedeelte hiervan - in het gebied van de Donau verbleef 
als onderdeel van de Vexillatio Britannica die we hebben leren kennen uit het 
grafschrift van T. Flavius Crensces. Na zijn ontslag uit de militaire dienst is 
hij klaarblijkelijk naar Pannonia teruggekeerd.
Uit de te Carnuntum gevonden inscriptie C IL  I I I  4466 valt niet op te 
maken dat de Ala Tampiana in haar geheel behoord heeft tot de ca, 85/86 
naar de Donau gezonden Vexillatio Britannica. In ieder geval is het heel goed 
mogelijk dat de kern van deze ala in Britannia is gebleven en dat slechts een 
gedeelte van haar manschappen aan de vexillatio is toegevoegd. U it de 
vermelding van de ala in het diploma van 103 behoeft niet te volgen dat toen 
de gehele ala weer in Britannia was. D it moet wel het geval zijn geweest in 
122, toen aan een Pannoniër die ongetwijfeld tot de Vexillatio Britannica 
heeft behoord, in Britannia het Romeinse burgerrecht werd geschonken02*
In  het bovenstaande is betoogd dat de uit Pannonia bekende Vexillatio 
Britannica op zijn vroegst in 101/102 naar Britannia is teruggekeerd en dat 
dit op zijn laatst is gebeurd voor 17 juli 122. De Legio X  Gemina is ca. 104 
uit Nijmegen naar de Donau vertrokken. Het is thans duidelijk dat men er 
ernstig rekening mee moet houden dat hierna de Vexillatio Britannica waar­
van T. Flavius Crensces deel had uitgemaakt als ruiter van de Ala Tampiana, 
gedurende enige jaren de bezetting heeft gevormd van de voormalige castra 
van het 10de legioen te Nijmegen.
Wellicht mag men nog een inscriptie uit Germania Inferior met deze 
Vexillatio Britannica in verband brengen, nl. C IL  X I I I  8805 =  Dessau 2536, 
In 1842 is in de Neder-Betuwe te Hemmen een bronzen voetstuk van een 
beeldje gevonden. Op dit in later tijdverloren gegane stuk was de volgende 
inscriptie aan gebracht: Deae Vagdavercusti Sim[p]Hcius Super, dec(urio) 
Alae Vocontior(um) Exerci[t]uus Bntanniciö3. De dedicant was - op grond 
van zijn nomen gentilicium en de wijding aan de godin Vagdavercustis - naar
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Afb.  7. Stempels van cle Legio V llIl H(ispana) op fragmenten van een 
dakpan en van tegels, gevonden te Carlisle (a; Fisher Street, 1890) en 
Scalesceugh (b-c; 1915 en 1921), Museum Tuilie House, Carlisle.
Schaal 1:2. Tek. G. J. de Vries,
alle waarschijnlijkheid afkomstig uit het gebied van de Beneden-Rijn. Het 
stuk kan op zijn vroegst uit de tijd van Traianus dateren. In het reeds ver­
melde diploma van 17 ju li 122 wordt ook de A la (Augusta) Vocontiorum  
(civium Romanorum) genoemd onder de auxilia in Britannia64.
Is mijn vermoeden juist, dan heeft de Vexillatio Britannica in ieder geval 
bestaan uit een contingent ruiters65, behorende tot verscheidene alae waarvan 
het hoofdkwartier in Britannia was gevestigd06-
Thans dienen we over te gaan tot een nadere bespreking van de vondsten
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uit Nijmegen en de Holdeurn die op de Legio IX  Hispana betrekking hebben.
De breedte van het stempel van dit legioen dat voorkomt op het tegula- 
fragment uit de castra, is opvallend veel groter67 dan die van andere militaire 
stempels uit Romeins Nederland, Het reliëf is ook uitzonderlijk hoog.
Het was een verrassing te constateren dat uit de vesting van de Legio IX  
Hispana te Eburacum (York) en uit de naaste omgeving daarvan enkel 
stempels van dit legioen bekend zijn met de cijfers IX 68. Slechts in twee 
plaatsen in Engeland zijn stempels van dit legioen gevonden waarvan het 
getal op dezelfde wijze is weergegeven als op het Nijmeegse dakpanfragment, 
nl. met V IÏÏI60. Deze plaatsen zijn Carhsle (Luguvalium), iets ten zuiden van 
de Muur van Hadrianus (Fisher Street, 1890, een fragment70: afb. 7a), en 
Scalesceugh, gelegen aan de weg van Carlisle naar Penrith, ca. 8 km ten 
zuidoosten van Carlisle (van hetzelfde terrein, in 1915 en 1921, resp. een 
fragment en een volledig exemplaar71; afb, 7b en c72). Het Nijmeegse 
stempel van de Legio IX  Hispana is zeker niet gelijk aan die welke gevonden 
zijn in Carlisle en Scalesceugh, maar ook de breedte van de drie Engelse 
stempels, die hoogst waarschijnlijk identiek zijn73, is opvallend groot. De 
letters en de cijfers van het Nijmeegse exemplaar zijn fraaier uitgevoerd.
Voordat tijdens de regering van Hadrianus de bekende muur werd ge­
bouwd, moet Carlisle van militaire betekenis zijn geweest. Er zijn over­
blijfselen gevonden van een castellum, dat gebouwd is in het begin van de 
Flavische tijd74.
Het is mogelijk dat in 1892 te Carlisle, in de grond onder Tullie House, nog 
een fragment van een stempel van Legio IX  Hispana is gevonden, nl.
L E G V I---75. Dit stempel is echter maar 2.1-2.4 cm breed en verschilt
aanmerkelijk van de drie bovenvermelde uit Carlisle en Scalesceugh. Wellicht 
heeft het betrekking op de Legio VI Victrix, de opvolgster van de Legio IX  
Hispana te Eburacum76. In Carlisle zijn verder zeker nog enige militaire 
stempels aan het licht gekomen van een zeer zeldzaam type, en wel van de 
Legio I I  Augusta77 en van de Legio X X  Valeria Victrix78.
Wat Scalesceugh betreft daar is behalve de reeds vermelde stempels ook 
nog een stuk misbaksel, een tegelfragment gevonden met een stempel van de 
Legio X X  Valeria Victrix: [LEG] XX^70. Van dit type is geen tweede exem­
plaar bekend80.
In de Romeinse tijd zijn te Scalesceugh zeker pottenbakkerijen geweest. 
In 1915 en 1916 zijn op het terrein waarop o.a. ook de militaire stempels zijn 
aangetroffen, talrijke scherven van ruwwandig aardewerk aan het licht 
gekomen, die een typische rode kleur vertonen. Daartoe behoren verschil­
lende fragmenten van potten van ongewone vorm. Bovendien is toen een 
stuk aardewerk van dezelfde soort gevonden dat kennelijk een misbaksel van 
een pottenbakker is81. Dit materiaal, dat in Tullie House, Carlisle, bewaard
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wordt, is nooit gepubliceerd82. Het dateert naar het schijnt grotendeels uit de 
2de, gedeeltelijk uit de 4de eeuw83. Het valt te betreuren dat op de vindplaats 
van de dakpanfragmenten en de aardewerkscherven nooit een uitgebreid 
systematisch onderzoek heeft plaatsgevonden84.
Hoe dan ook, het is heel goed mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk dat te 
Scalesceugh door militairen van de Legio IX Hispana en de Legio X X  
Valeria Victrix en wellicht ook van de Legio II Augusta85 dakpannen, tegels 
enz. zijn gefabriceerd, die o.a. in Carlisle gebruikt zijn. Het is verder mogelijk 
dat militairen te Scalesceugh ook potten hebben gebakken. Anderzijds moet 
echter geconstateerd worden dat zich onder het aardewerk van Scalesceugh 
geen bijzondere vormen bevinden die overeenkomst vertonen met bepaalde 
ceramische produkten van de Holdeurn.
De dakpannen/tegels met merken van de Legio IX  Hispana uit Carlisle en 
Scalesceugh kunnen niet enigszins nauwkeurig gedateerd worden, al is men 
geneigd ze te plaatsen in de laatste fase van het bestaan van dit legioen86 of 
van zijn verblijf in Britannia.
Het is niet waarschijnlijk dat dakpannen uit Romeins Engeland naar 
Nijmegen zijn vervoerd. Wel is het mogelijk dat op de Holdeurn gefabri­
ceerde pannen met behulp van een uit Britannia meegebracht stempel van de 
Legio IX  Hispana van een merk zijn voorzien.
Op zichzelf beschouwd is het niet uitgesloten te achten dat een wrijfschaal 
met een merk van de Legio IX  Hispana door een soldaat van dit legioen uit 
Engeland naar Nijmegen zou zijn gebracht. Hiertegen pleiten echter ver­
schillende argumenten.
Het bovenvermelde fragment van de rand van een wrijfschaal is gevonden 
op de Holdeurn, op het terrein waar eens, zoals gezegd, militaire pannen- en 
pottenbakkerijen in bedrijf zijn geweest. Voor de kenners van het op de 
Holdeurn vervaardigde aardewerk is het duidelijk dat we hier te doen hebben 
met een stuk ruwwandig, z.g. baksteenachtig, Holdeurns aardewerk87. Het 
verschil tussen een scherf88 van het typische aardewerk van Scalesceugh en de 
Holdeurnse wrijfschaalrand is bijzonder groot. Het materiaal uit Scalesceugh 
voelt opvallend zacht aan en de klei van het baksel is met veel kleinere 
zandkorrels gemagerd dan die van het ruwwandige Holdeurnse aardewerk.
Volgens een mededeling van Mrs. K. F. Hartley, Leeds, die speciaal studie 
heeft gemaakt van wrijfschalen uit Romeins Engeland, zijn er uit Britannia 
helemaal geen voorbeelden bekend van in militaire pottenbakkerijen ver­
vaardigde wrijfschalen die voorzien zijn van een legioensstempeL Bovendien 
zijn verreweg de meeste in Romeins Engeland gemaakte wrijfschalen, indien 
ze gestempeld zijn, voorzien van een merk dat dwars op de rand is aange­
bracht. Het Holdeurnse merk is echter parallel met de rand ingestempeld. 
Verder moet er nog de aandacht op gevestigd worden dat in de militaire
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pottenbakkerijen van de Holdeurn zeker ruwwandige wrijfschalen met 
merken zijn vervaardigd, o.a. van de Legio X  Gemina (afb. 8).
De vorm van het randfragment met het stempel van de Legio IX  Hispana 
doet Mrs. Hartiey, op grond van haar kennis van de Britannische wrijf­
schalen, denken aan een datering in het einde van de 1ste of in het begin van 
de 2de eeuw, maar een wrijfschaal met een dergelijke rand zou zeer ongewoon 
zijn voor Romeins Engeland. Er bestaan in Engeland geen vergelijkbare 
wrijfschalen die bruikbaar zijn voor een nadere datering van het Holdeurnse 
stuk* Het profiel van dit laatste komt overigens min of meer overeen met dat
Afb, 8, Randftagment van een niwwandige 
wrijfschaal mei - retrograde - stempel van 
L{egio) XG (emina) tigevonden te Groesbeek - 
de Holdeurn in 1940, Rijksmuseinn G. M,
Kam, Nijmegen, Schaal 1:2. Foto L. Bieg-
straaien,
van andere op de Holdeurn opgegraven randfragmenten van wrijfschalen. 
Een enigszins nauwkeurige datering van deze stukken is echter niet mogelijk.
Uit dit alles mag de conclusie worden getrokken dat manschappen van de 
Legio IX  Hispana op de Holdeurn aardewerk en dakpannen hebben 
gefabriceerd.
Het ziet er niet naar uit dat er verband heeft bestaan tussen de Vexillatio 
Britannica en de Legio IX  Hispana. Indien het hierboven uiteengezette ver­
moeden omtrent de aard van de in Nijmegen gesignaleerde Vexillatio 
Britannica niet juist is en dit detachement samengesteld zou zijn geweest uit 
legionarii van de drie Britannische legioenen, dan is het hoogst onwaar­
schijnlijk dat daartoe behorende manschappen van de Legio IX  Hispana op 
de Holdeurn gemaakte dakpannen en wrijfschalen voorzien zouden hebben
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van de naam van hun eigen legioen89. Nog vreemder zou het zijn wanneer 
een op zichzelf staande vexillatio van Legio IX  Hispana op de Holdeurn 
dakpannen enz. zou hebben vervaardigd met liet stempel Vex. Brit.
Bovendien echter is het - afgezien van de kwestie van de Vexillatio 
Britannica - op zichzelf onaannemelijk dat de stempels van de Legio IX  
Hispana uit Nijmegen/de Holdeurn er op zouden kunnen wijzen dat daar 
gedurende enige tijd na ca. 104 enkel een vexillatio van dit legioen, heeft ver­
bleven, terwijl de kern van deze troepenmacht in Britannia zou hebben 
gelegen. Boven is reeds uiteengezet dat het de gewoonte was om wanneer 
een vexillatio van legionarii uit een bepaalde provincie naar een andere 
provincie werd gezonden, manschappen van alle in de eerste provincie 
gestationeerde legioenen in dit detachement op te nemen90.
Hoe gering de sporen van de Legio IX  Hispana uit Nederland tot nu toe 
ook mogen zijn, uit de beschikbare gegevens moet men naar het schijnt wel 
concluderen dat dit legioen gedurende korte tijd in zijn geheel in de Nijmeegse 
castra heeft verbleven en dat manschappen daarvan gewerkt hebben in de 
pannen- en pottenbakkerijen van de Holdeurn91.
Thans is het noodzakelijk aandacht te wijden aan de kwestie van de 
verdwijning van de Legio IX  Hispana. De beste beschouwing hierover is te 
danken aan E. Birley92. Ofschoon deze niet tot een duidelijke uitspraak is 
kunnen komen omtrent het uiteindelijke lot van dit legioen, is het uit zijn 
betoog toch wel duidelijk geworden dat de min of meer traditionele op­
vatting, volgens welke deze eenheid in het begin van de regering van Hadri- 
anus totaal vernietigd zou zijn93, onhoudbaar is. Het einde van Legio IX  
Hispana is vermoedelijk niet eerder gekomen dan omstreeks het jaar 13094. 
In ieder geval is het legioen op zijn laatst in het begin van de regering van 
Marcus Aurelius (161-180) van de lijst der Romeinse legioenen verdwenen95.
Afgezien van de nieuwe gegevens over de Legio IX  Hispana uit Romeins 
Nederland, die hier voor het eerst naar voren zijn gebracht, is het ten aanzien 
van het gehele probleem nog noodzakelijk te wijzen, op een inscriptie welke 
gevonden zou zijn te Napels of althans in de omgeving daarvan, en die tot nu 
toe in verband met deze kwestie te weinig aandacht heeft gekregen. Het 
betreft CIL X 1769, een grafschrift voor Aelius Asclepiades nati(one)  [C]il(ix), 
mil(es) Leg(ionis) IX . Wanneer deze inscriptie echt is-en ik zie geenreden 
om daaraan te twijfelen -£dan moeten hieruit enige zeer belangrijke con­
clusies worden getrokken. De naam Aelius wijst er blijkbaar op dat de 
soldaat uit Cilicia in dienst is getreden tijdens de regering van P. Aelius 
Hadrianus96. Dit moet wel gebeurd zijn in het oostelijke deel van het R o ­
meinse rijk. Aelius Asclepiades zal zeker niet dienst hebben genomen in de
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Legio IX  Hispana, toen dit legioen nog in Britannia of Germania Inferior 
was gelegen.
Het ligt thans voor de hand de volgende reconstructie te geven van de 
laatste jaren van de Legio IX  Hispana.
In  107-108 was dit legioen zeker nog in Britannia97. Zijn hoofdkwartier 
was toen gevestigd in Eburacum. Het is niet waarschijnlijk dat het nog onder 
Traianus naar het vasteiandis verplaatst98 en dat in Eburacum daarna tot aan 
de komst van de Legio VI Victrix geen legioen gestationeerd zou zijn geweest. 
In het begin van de regering van Hadrianus zijn er in Britannia, vermoedelijk 
in het zuiden van Schotland, door de Romeinen zware gevechten geleverd, 
die zoals in het jaar 119 geslagen munten bewijzen, met een Romeinse over­
winning zijn geëindigd90. In verband met deze gevechten en de moeilijke 
positie waarin de Romeinse troepen hadden verkeerd, zijn door Hadrianus 
in de loop van de volgende jaren maatregelen getroffen voor een meer 
effectieve verdediging van Romeins Engeland. Nadat de keizer in 120-121 
Gallia en Germania had bezocht, is hij in 121-122100 naar Britannia gereisd, 
wellicht in gezelschap van A. Platorius Nepos101, die ca. 121 legatus Augusti 
van Germania Inferior is geweest en daarna, in 122102, gouverneur van 
Britannia is geworden en als zodanig zorg heeft gedragen voor de uitvoering 
van een aantal militaire projecten, waaruit o.a. de Muur van Hadrianus is 
voortgekomen. In 121-122 of wellicht iets eerder103 is de Legio VI Victrix 
van Vetera II in Germania Inferior naar Britannia overgeplaatst, en wel naar 
de voormalige vesting van de Legio IX  Hispana te Eburacum. In die zelfde 
tijd kan de Vexillatio Britannica van de Nijmeegse legerplaats, waarvan 
vermoedelijk ruiters van de Ala I Pannoniorum Tampiana en de Ala 
Vocontiorum deel hebben uitgemaakt, naar Britannia zijn teruggekeerd. Als 
mijn vermoeden juist is, dan is dit laatste in ieder geval voor 17 juli 122 
gebeurd.
Het ziet er verder naar uit dat de Legio IX  Hispana, die zeer waarschijnlijk 
zwaar getroffen uit de strijd in het noorden van Britannia te voorschijn is 
gekomen, rond 121 naar het continent is overgeplaatst, naar de castra te 
Nijmegen. Er is geen reden om aan te nemen dat dit legioen nog op een of 
andere wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Muur van 
Hadrianus104. De stempels van de Legio IX  Hispana op de dakpannen/tegels 
uit Carlisle en Scalesceugh, die wat het type betreft aansluiten bij het 
Nijmeegse exemplaar, zijn dan wel uit de laatste periode van het verblijf van 
dit legioen in Britannia.
De Legio IX  Hispana heeft echter naar het schijnt slechts een betrekkelijk 
korte tijd in Nijmegen doorgebracht. Het legerkamp aldaar is na haar vertrek 
nog enige tientallen jaren bezet geweest, vermoedelijk door een vexillatio van
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de Legio X X X  Ulpia Victrix, wier hoofdkwartier sinds ca. 120 in Vetera II 
was gevestigd. Het vertrek van de laatste bezetting en de definitieve ont­
ruiming van de Nijmeegse legerplaats kunnen heel goed in verband hebben 
gestaan met het feit dat de militaire pannen- en pottenbakkerijen op de 
Holdeurn ca. 175 wederom in bedrijf zijn gesteld105.
Uit CIL X  1769 volgt dat de Legio IX  Hispana naar het oosten is gediri­
geerd. Ze komt verder niet meer voor op een lijst van legioenen uit de tijd 
tussen ca. 134 en 165106. Merkwaardig is dat hierop nog een legioen ont­
breekt dat spoorloos verdwenen is, nl. de Legio X X II Deiotariana. Er is 
voldoende reden om aan te nemen dat het laatste legioen is vernietigd in de 
oorlog welke in de jaren 132-135 tegen de Joden is gevoerd107. Ook de Legio 
ÏX Hispana kan in deze strijd ten onder zijn gegaan.
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Afb.9. Trompetfibulae, gevonden te Nijmegen (a, b en d op het terrein van grafveld S, vfak
ten westen van de legioensvesting). Foto L. Biegst raaten.
Met betrekking tot het verblijf van uit Britannia afkomstige troepen in de 
Nijmeegse legioensvesting dient tenslotte nog de aandacht gevestigd te 
worden op enkele bijzondere vondsten uit Nijmegen, die daarmee heel goed 
kunnen samenhangen. Dit zijn stukken die kennelijk uit Romeins Engeland 
„geïmporteerd” zijn. Na wat in het voorafgaande gezegd is over de Vexillatio 
Britannica behoeft het geen betoog dat hierbij in de eerste plaats gedacht 
moet worden aan manschappen van de Legio IX  Hispana.
Van het terrein vlak ten westen van de Nijmeegse legerplaats, waarop een
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grafveld heeft gelegen waarvan de bijgaven in het algemeen dateren uit de 
tijd vóór 70108, zijn drie voor ons land volkomen uitzonderlijke, typisch 
Britannische fibulae afkomstig, nl. trompet-fibulae, die in de periode van ca. 
70-170 gefabriceerd moeten zijn (afb. 9 a, b en d). Van drie andere trompet- 
fibulae uit Nijmegen is de juiste vindplaats niet bekend (afb. 9c, e en f) lop.
De belangrijkste vondst uit Nijmegen die rechtstreeks naar Romeins 
Engeland wijst, is een ten aanzien van het vasteland van Europa volstrekt
Afb, 10a. Bronzen spiegel (grootste breedte 29.4 cm) met gravering 
en emailversiering, in Enge fand vervaardigd in de late La Tènetijd.
Foto Rijksmuseum G. M. Kam, Nijmegen.
unieke, ovale bronzen spiegel, uit de late La Tène-tijd, die gegraveerd is en 
met email versierd (afb. 10a). Deze is in 1925 of 1926 te voorschijn gekomen 
uit het „grafveld onder Hees” , dat behoord heeft tot de burgerlijke neder­
zetting Ulpia Noviomagus110. Van de tot nu toe bekende spiegels van deze 
soort is het Nijmeegse exemplaar het grootste. In hetzelfde graf is een glazen 
urn (afb. 10b) aangetroffen met M-vormige oren en een daarbij behorend 
deksel met een bolvormige knop. Op typologische gronden kan de pot het 
beste in de 2de eeuw na Chr. gedateerd worden111. De spiegel zou in Engeland
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vervaardigd zijn op het einde van de 1ste eeuw voor Chr, We hebben hier 
kennelijk te doen met een erfstuk, dat door de eigenaar uit Britannia is mee­
gebracht. Het is duidelijk waarom ten aanzien hiervan de gedachten thans 
uitgaan naar iemand die verbonden was aan de Legio IX  Hispana112, ook al 
is er verder niets bekend van de omstandigheden waarin dit kostbare voor­
werp als bijgave in het „burgerlijke” grafveld van Ulpia Novionaagus is 
terechtgekomen113.
Aft>. 10b. 2de-eeuwse glazen urn (grootste diam. 23.4 cm) met 
deksel, ín 1925 of 1926 — tezamen met de bronzen spiegel 
(afb.lOa) — gevonden te Nijmegen in hei Romeinse „grafveld 
onder ffees”, ten zuiden van Ulpia Noviomagus, Foto Rijks­
museum G. M. Kam, Nijmegen.
P o s t s c r i p t u m
Tijdens de discussie na de voordracht deelde H. von Petrikovits mee dat 
enige jaren geleden te Aken-Burtscheid een reliëf is gevonden met een voor­
stelling van Apollo (zeer waarschijnlijk Apollo Grannus); zie hierover 
v o n  P e t r ik o v it s , Das römische Rheinland, 108, 109 (n. 185), 127 en 129. Dit 
monument is gewijd door een tot ,,praef(ectus) castr(orum)” bevorderde
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„p(rimus) p(ilus) Leg(ionis) vim Hisp(anae)” . De inscriptie zal binnenkort 
in de Bonner Jahrbücher gepubliceerd worden door H. Nesselhauf en
H. von Petrikovits.
E. Birley vestigde er tijdens de discussie de aandacht op dat de Legio IX  
Hispana ook in het jaar 161, in het begin van de regering van Marcus 
Aurelius, vernietigd kan zijn, en wel in Armenia. Zie C assius D io  L X X I 2 ; 
R it t e r l in g  in; R E , s.v. Legio, 1296; E. v. N is c h e r  in: J. K r o m a y e r  -
G. V eith , Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer, München
1928, 503, n. 9.
1 Historiae V, 20.
2 Geographica II, 9, 8.
3 R itte r lin g  in: Pauly-Wissowa, Realencyclopädie (RE)} s.v. Legio} 1440.
4 Batavodurum is m.i. in de eerste plaats de naam geweest van de burgerlijke neder­
zetting die voor het jaar 69 heeft gelegen op het heuvelland aan de noordoostelijke zijde 
van Nijmegen. Daarna is als gevolg van de opstand een einde gekomen aan de burgerlijke 
bewoning in het gebied van de heuvels. In de Flavische tijd is een nieuwe burgerlijke neder­
zetting ontstaan in de vlakte aan de noordwestkant van het huidige Nijmegen, op de 
zuidelijke oever van de Waal. Deze heette oorspronkelijk wellicht eveneens Batavodorum, 
later echter, in ieder geval vanaf de tijd van Traianus, (Ulpia) Noviomagus. Zie hierover 
J. E. Bogaers in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(Ber. ROB) 10-11, 1960-1961, 274 s.
5 Cf. R itte r lin g  in; RE, s.v. Legio, .1440; Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) 
XIIÏ/6, p. 12.
6 R itte r lin g  in ; RE, s.v. Legio, 1681 ss,; E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppen­
körper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat, Wien 1932, 10 en 106.
7 Zie echter M. P. M. Daniels, Noviomagus-Romeins Nijmegen, Nijmegen (1955), 113 s.
8 J. Breuer, Le camp de la Legio X ä Nimègite et celui de la Leg io I I  d Batavodurum, in : 
L ’Antiquité Classique 3, 1934, 385-392.
9 Zie over de castra te Nijmegen: F. J. de Waele in : RE, s.v. Noviomagus 10), 1204 en 
1208 (met een opgave van de oudere litteratuur tot 1935); J. H. Holwerda in: Oudheid­
kundige Mededeelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Nieuwe reeks 
(OM L, N .R .) 17, 1936, 17 s.; H. Brunsting in: Ber. ROB 3, 1952, 8 s.; Daniels, ox. 
113-160; H. Brunsting in: Numaga 7, I960, 6-27; id. in: Numaga 8, 1961, 49-67; id., 
400 Jaar Romeinse bezetting van Nijmegen - Noviomagus Batavorumi Nijmegen 1962, 
11-15; id. in: Helinium 2, 1962, 116 s.; id., recente bijdragen in: Nieuws-Bulletin Kon. 
Ned. Oudheidkundige Bond (Archeologisch nieuws); P. J. J. S tuart, Gewoon aardewerk 
uit de Romeinse legerplaats en de bijbehorende grafvelden te Nijmegen, OML 43, 1962, 
supplement; J. E. Bogaers - J. Ypey in: Ber. ROB 12-13, 1962-1963, 87-98.
10 H . Brunsting in: Numaga 7, 1960, 23; 8, 1961, 66 s.; Helinium 2, 1962, 116 s.
11 H. Brunsting in: Numaga 7, i960, 18, nr. 4; 8, 1961, 52-56. Zie in verband met het 
Augusteische poortgebouw ook H. Schönberger in: Saalburg-Jahrbuch 19, 1961, 37-58, 
speciaal 50 met n. 35; H. von Petrikovits in: Bonner Jahrb. 161, 1961, 460 met n. 7.
12 H, Brunsting in: Numaga 7, 1960, 15 ss, en 23 s.; 8, 1961, 49; J. E. Bogaers in: 
Ber. ROB 12-13, 1962-1963, 87 ss.
13 In : Numaga 8, 19613 65. - Zie over vondsten uit de oudste periode vooral S tuart, o.e.
106 ss.
14 Cf. H. von Petrikovits in: Bonner Jahrb. 161, 1961, 468 ss.
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10 H. Brunsting (in: Numaga 7, 1960, 23 s.) denkt in verband met deze laag aan de 
opstand van Saturninus in 88/89 (n. 17).
17 Uit de tijd na de opstand van L. Antonius Saturninus, legatus Augusti van Germania 
Superior, in de winter van 88/89 tot aan de dood van Domitianus en de daarop gevolgde 
damnatio memoriae van deze keizer. Zie Stein, o.e. 104; E. R itterling -  E. Stein, Fasti 
des römischen Deutschland unter dem Prinzipat, Wien 1932, 24 ; CIL XIII/6, p. 33.
18 W. G. J. R. Vermeulen, Een Romeinsck grafvelcl op den Hunnerberg te Nijmegen, 
Amsterdam 1932, 225; Daniels, o , c . 113 s.; Brunsting in: Numaga 7, 1960, 25.
19 CIL XIII/6, p. 47 s.
20 In CIL XIII 13039-13042 wel ten onrechte opgenomen onder de „signacula latercuüs 
a privatis impressa” . - Van de Holdeurn (zie J. H. H o lwerda - W. C. Braat, De Holdeum 
bij Berg en Dal, centrum van pannenbakkerij en aardewerk industrie in den Romeinschen tijd, 
OML, N.R. 26, 1946, supplement) zijn tot nu toe geen TR'A-stempels bekend. CIL XIII 
13042 („Holdoorn vel Bergendal” ) is zeer waarschijnlijk te Nijmegen, op het terrein van de 
legerplaats gevonden.
21 Een exemplaar is gevonden in Vetera I - Xanten tezamen met een stempel van Legio 
XV Primigenia. Zie P. Steiner in: Bonner Jahrb. 118, 1909, 256 en id,, (Katalog) Xanten, 
Frankfurt a. M. 1911, 68. Vermoedelijk zijn deze stempels aangebracht op vroege fabri­
katen van de Tegularia Transrhenana, de nog steeds niet gelokaliseerde militaire pannen­
bakkerij aan de overzijde van de Rijn, niet ver van Nijmegen, die in ieder geval in bedrijf is 
geweest tijdens de Flavische periode en in het begin van de regering van Traianus (CIL 
XIII/6, p. 129- 131). In de Tegularia Transrhenana is o.a. gewerkt door manschappen van 
de Legio VI Victrix en de Legio X  Gemina. Het is overigens opvallend dat van de t.a.p. 
vermelde stempels van het 10de legioen tot nu toe geen enkel exemplaar Ín Nijmegen aan 
het licht is gekomen; ze zijn alleen gevonden in Aken en Keulen.
22 CIL XIII/6, p. 17- 21.
23 Cf. H. v. Petrikovits in: RE, s,v. Vetera, 1826 s. en id., Das römische Rheinland, 
Köln -  Opladen 1960, 42 en 49 s.; J. C. Mann, Colonia Ulpia Traiana and the Occupation 
of Vetera II> in: Bonner Jahrb. 162, 1962, 162- 164. De jongste stempels van het 6de legioen 
die in Novaesium zijn gevonden, nL die waarin de bijnamen P(ia) F(idelis) voorkomen 
(CIL XIII 12156, 22; zie ook 20 en 21), kunnen bezwaarlijk voor 96 na Chr. gedateerd 
worden, aangezien de bijnaam D(omitiana) ontbreekt (cf. Stein, o.e. 104). Het is merk­
waardig dat er geen stempels van het 6de legioen bekend zijn waarin ook de laatste bijnaam 
voorkomt (ten aanzien van CIL XIII 12160, 12 uit Xanten is het geheel onzeker of er een 
D op het einde moet worden aangevuld). Zie echter CIL XIII 8533 met de vermelding van 
een centurio Leg. VI Vic. P.F.D. -  Volgens Mann, o.e., zou de colonia te Xanten direct na 
het vertrek van de Legio XXII Primigenia uit Vetera II naar Mogontiacum (Mainz) 
(ca. 92/93, in ieder geval voor 96) gesticht zijn en zou de Romeinse legerleiding het legioen s- 
kamp van Vetera II in die tijd hebben opgegeven, Deze opvatting is niet erg aannemelijk, 
aangezien dan in de tijd van Domitianus een beslissing zou zijn genomen over de stichting 
van een colonia (veteranorum) te Xanten, die Colonia Ulpia Traiana heeft geheten. Boven­
dien is het onwaarschijnlijk dat de Romeinen de castra die was gelegen op ,,the only site 
(in Germania Inferior) which was effectively placed to supervise routes into free Germany” 
(Mann, o.c. 164), omstreeks 92/93 hebben opgegeven. Vermoedelijk is na het vertrek van 
Legio XXII Primigenia uit Vetera II het kamp aldaar enige tijd bezet geweest door een 
vexillatio van de Legio X Gemina uit Nijmegen of van de Legio VI Victrix uit Neuss.
H. v. Petrikovits (in: RE, s.v. Vetera, 1827) denkt in verband met de interim-periode 
waarin geen legioen in Vetera II was gestationeerd, in de eerste plaats aan de Cohors II 
Brittonum als „Lückenbüsser” . Dit vermoeden is gebaseerd op enige stempels van deze 
cohors op materiaal dat afkomstig is uit de militaire pannenbakkerij te Xanten (CIL 
XIII 12424; infra n. 52). Deze stempels dateren echter waarschijnlijk van voor 89, aange­
zien de bijnamen P(ia) F(idelis) (D(omitiana)) ontbreken (supra n. 17); cf. CIL XVI 46 
van 8 mei 100, toen deze cohors in Moesia Superior was gelegen (infra n. 53).
15 H. B r u n st in g  in: Numaga 8, 1961, 61 ss,
31
24 C IL  X III/6 12381, 4; cf. ib., p. 56. Merkwaardig is dat C IL  X III 12381, 1-3 op de 
Holdeurn zouden zijn gevonden. Tijdens de in 1938-1942 op dit landgoed uitgevoerde 
opgravingen zijn nl. geen stempels van de Legio X X II Primigenia aan het licht gekomen; 
cf. Holwerda-Braat, o.c.
25 Zie n, 6.
26 Cf, de gebeurtenissen in de castra te Vindonissa na het vertrek van de Legio X I 
Claudia, in 101. Zie E. E ttunge r in: RE, s.v. Vindonissa, 92 en 105; R. Fellm ann in: 
Gesellschaft pro Vindonissa, Jahresber. 1956/57, 63-66 en 69.
27 H . Brunsting in: Ber. ROB 3, 1952, 8 en Numaga 7, 1960, 26; S tuart, o.c. 10 s. en 
105-112.
28 M. D aniels in: OML, N .R. 31, 1950, 7 s,; H. Brunsting in: Numaga 7, 1960, 19 
en 25 s,
29 Op zijn vroegst in 119, op zijn laatst in 121/122. Cf. R itte r lin g  in: RE, s.v. Legio, 
1289, 1605 s, en 1823; C IL XIII/6, p. 99 ss.
30 C IL XIII/6, 12399, 17 en p. 100, type 30 ß1; Holw erda-Braat, o .c . 94 (type a 1), 
109 s. en J13 en pl. X X X II, 1; Daniels, Noviomagus, 114; H. Brunsting in: Numaga 7, 
1960, 25 ss*
31 Holwerda-Braat, o.c,, vooral 112 s.; J. H. H olw erda, Het in de pottenbakkerij van 
de Holdeurn gefabriceerde aardewerk uit de Nijmeegsche grafvelden, OML, N .R. 23, 1944, 
supplement. Zie over de datering van het aardewerk vooral Daniels, Noviomagus, 320 ss.; 
verder J. E. Bogaers in: Ber. ROB 12-13, 1962-1963, 91 s,
32 Holwerda-Braat, o.c. 102 s., 109, 114 en pl. X X X ; C IL  XIII/6, p. 124 ss. en 131 ss. 
Didius Iulianus bekleedde het ambt van gouverneur van de provincie Germania Inferior 
omstreeks 178; zie R itterling-Stein, o x , 74 s.
33 C IL X III 8730 (=  A. W. Byvanck, Excerpta Romana, II, nr. 207), die een centurio 
van Legio X X X  V.V. vermeldt, is niet gevonden in Nijmegen, maar op de Holdeurn; zie
M. DaniSls-H . Brunsting in : OML, N .R, 36,1951, nr. 54.-Over CIL X I I I 1328* (Exc. 
Rom., II, nr, 128): Daniëls-Brunsting, o.c. nr. 42 en p. 62-66,
34 C IL  X III/6, p. 131 ss.; Daniels, Noviomagus, 114; H. Brunsting in: Numaga 7, 
1960, 27.
35-Zie n. 4. - In Ulpia Noviomagus zijn ook enige stempels gevonden van de Legio X  
Gemina (M. Daniels in: OML, N .R. 31, 1950, 8: 8 exemplaren) en van de Legio X X X  
V.V. (Daniels, Noviomagus, 114-2 exemplaren - en 205: LEG XX[X] of LEG XX[II] 
-- ; cf. supra n. 24),
36 Holwerda-Braat, o.c. 102 en pl. XXV II; M. Daniels in: OML, N .R. 8, 1927, 105; 
id., Noviomagus, 114 en 205; CIL X III 12556, 1 en Verslag Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap, 1895,147. - Over de vindplaats van C IL  X II I  12557 valt niets met zekerheid 
te zeggen; cf. A. W. Byvanck, Excerpta Romana, II , nr. 348.
37 Helaas is het muurwerk van de castra bijna steeds geheel uitgebroken. Tot nu toe zijn 
er geen muren gevonden waarin stukken baksteen met stempels van de Vex. Brit, en de 
Legio X X X  V.V. verwerkt zijn.
38 De laatste verticale streep, die nog slechts gedeeltelijk intact is, maakt zeker deel uit 
van het getal V IIII; zie de horizontale streep boven de rest van dit getal en vergelijk de 
hoogte van het getal plus de horizontale streep met die van de letter E. - H. Brunsting 
heeft het stuk gepubliceerd in: Numaga 7, 1960, 23 en 27, afb. 17, en daarbij verondersteld 
dat het stempel betrekking heeft op de Legio V III Augusta, die vanaf 71 in Argentorate 
(Straatsburg) gestationeerd is geweest; cf. echter de stempels van dit legioen in C IL 
XIII/6, p. 21 ss.
39 De grootste, uitwendige diameter heeft ongeveer 50 cm bedragen.
40 Vondstnr. 5-1938-361; inventarisnr. (?) 49.
41 R itte r lin g  in: RE, s.v. Legio, 1667 s s Eburacum - Roman York, Royal Commission 
on Historical Monuments, 1962, X X IX  ss, (I. A. Richmond) en 6.
42 C IL  V II 241 (datering: 10 dec. 107 - 9 dec. 108); Eburacnm, 111, 1 en pl. 41.
43 Cf. C IL XIII/6, p. 132 en 134: VEX BR-j- met kader a of a1 en eventueel een punt oF
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een tak tussen de twee woorden. -  De breedte van de stempels wisselt van 2 tot 2.8 cm; 
gemiddeld bedraagt ze 2.5 cm. De lengte varieert van 9 tot 17.5 cm; de meeste exemplaren 
zijn ca. 12 cm lang.
4 4  CIL XIII/6, p. 131 s. -  In CIL XIII/2/2, p. 620 wordt gesproken van tegulae vexillationis 
Brittanicae, die in de castra te Nijmegen zouden zijn gevonden. Overigens moet opge­
merkt worden dat toen dit fascikel van het CIL verscheen (in 1907), de plaats van de castra 
in Nijmegen nog niet was ontdekt en dat op het terrein van de legerplaats in tegenstelling 
met wat op p. 620 wordt beweerd, nooit tegulae zijn gevonden van de legiones I Minervia 
en V Alaudae, noch van de Exercitus Germanicus Inferior of van een vexillatio daarvan. -  
Zie ook Holwerda-Braat, o.c. 102 en pl. XXVII: „Vexillatio Brittannica” .
45 Cf. de Vexil(larii) Afric(ae) et Mau[r]et(aniae) Caes(ciriensis) in CIL XVI 108. 
Hierover W. Wagner, Die Dislokation der römischen Auxiliarformationen in den Provinzen 
Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin 1938, 202;
J. C. Mann in: Hermes 82, 1954, 501 s.
4 6  Cf. CIL VII 212 (met Ephemeris epigraphica (EE) IX, p. 558): vexil(lationis) 
Raetor (um) et Noricor(um); E. B irley  heeft aannemelijk gemaakt dat deze inscriptie 
betrekking heeft op manschappen van de Legio III Italica in Raetia en de Legio II Italica 
in Noricum (Festschrift für Rudolf Egger, 1 -  Beiträge zur älteren europäischen Kultur­
geschichte, I, Klagenfurt 1952, 183 ss.). -  Zie over cohortes Britannorum o.a. Stein, o.e. 
177 ss.; over de Cohors II Brittonum of Britannorum infra n. 52.
4 7  Cf. CIL III 3228 =  Dessau (Inscriptiones Latinae selectae, Berolini 1892- 1916) 546: 
vexill(ationum) leg(ionum) [G]ermaniciana[r(um) e]t Brittanici(a)n(arum); CIL  XVI 54, 
57, 107 en 163: Pedites Singuläres Britannidani/Britanmci (Wagner, o .c . 202 s.; E. Birley, 
Roman Britain and the Roman Army, Kendal 1953, 22; Mann, ox. 502); CIL X V I 47 en 61: 
Ala I  Flavia Britannicianaj Britannica (Wagner, o.e. 20 ss.).
4 8  Cf. Stein, o x .  258 en von Petrikovits, Das römische Rheinland\ 53, n. 84.
4 9  CIL XIII/6, p. 122 s.; Stein, o x .  245 ss.
5 0  E. Fabricius, Festschrift d. Universität Freiburg, 1902, 291-293 (naar Stein, o x .  
245); Wagner, o.c. 104 en 106.
5 1  Zie echter CIL X III8208 uit Keulen, waarin een ordi(narius) [— centurio] Brito(num) 
is vermeld.
5 2  CIL XIII 12424 en 12425; Stein, o x .  179 s.; Wagner, o x .  110; von Petrikovits in: 
RE, s.v. Vetera, 1827; supra n. 23. -  Deze cohors is in later tijd ook wel „Britannorum” 
genoemd, zoals blijkt uit de militaire diploma’s CIL  XVI 163 en 185 en uit in Dacia 
gevonden dakpanstempels van deze legereenheid (CIL III 8074, 11).
5 3  CIL X V I46: Cohors IIBrittonum (milliaria) c(ivium) R(omanorum) P (ia) F(idelis).
5 4  CIL XIII 12423: [Co]h(ortis) VI Br(eucorum) of Br(ittonum ).
5 5  Cf. supra n. 47. De veronderstelling van M. Mayer (VexiHum und vexillarius, 
Strassburg i. Els. 1920, 12- 15; zie ook A. Neumann in: RE, VIII A,s.v. vexillatio, 2442,
60 ss., waar de woorden „Legionären” en „Auxilien” verwisseld moeten worden), dat bij 
de nadere aanduiding van een detachement streng onderscheid werd gemaakt tussen 
vexillatio met een van een volksnaam afgeleid adjectief en vexillatio verbonden met de 
genitivus van een volksnaam, gaat zeker niet altijd op. Volgens Mayer zou het adjectief 
wijzen op een detachement van legionarii; de genitivus daarentegen zou betrekking hebben 
op auxiliarii. Zie echter supra n, 46 over CIL VII 212.
5 6  Sinds ca. 75; cf. Ritterling in: RE, s.v. Legio, 1460 en V.E. Nash-Willums, The 
Roman Frontier in Wales, Cardiff 1954, 20 en 105.
5 7  Vanaf ca. 86; cf. F. H. Thompson, D eva-  Roman Chester, Chester 1959, 10 s.
5 8  Ritterling in: RE, s.v. Legio, 1605 s.; L A. R ichmond in: Eburacumt XXXIL
5 9  E. R itterling in: Westdeutsche Zeitschrift f. Geschichte und Kunst 12, 1893, 116 s.; 
id. in: Jahreshefte d. österr. Archäol, Inst, in Wien 7, 1904, Beiblatt, 24 s.; id. in: Rhei­
nisches Museum für Philologie, N.F. 59, 1904, 194 s.
0 0  W. Wagner, Zur Geschichte der ala I Pannoniorum Tampiana victrix, in : Festschrift 
d. Röm.-Germ. Zentral museums in Mainz, III, 1953, 97- 101. Zie ook Cichorius in: RE,
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s.v. Ala, 1254 en K . K raft , Zur Rekrutierung der A len und Kohorten an Rhein und Donau, 
Bernae 1951, 33 s., 45 en 64, n. 6 (Iees 59 i.pl.v. 69).
61 R it t erl in g  in: R E , s.v. Legio, 1443; W a g n e r , Zur Geschichte, 98.
62 Cf. W a g n e r , Zur Geschichte, 99, n. 11.
03 Cf. CIL III 13483 a = Dessau 9168, gevonden te Carnuntum: het grafschrift van een 
optio van de in Syria gestationeerde Cohors II Italica, die deel heeft uitgemaakt van een 
vexil(latio) sagit(tariorum) Exer(citus) Syriaci, een detachement van uitgelezen auxiliarii
- boogschutters - uit Syria; zie J. C. M a n n  in: Hermes 82, 1954, 502.
M Cf. Steïn , o.c. 156 s. en K raft , o.e. 164. Deze ala heeft in ieder geval in de 1ste eeuw 
na Chr. tot het leger van Germania Inferior behoord. In het op auxilia in dit militaire 
district betrekking hebbende militaire diploma CIL XVI 23 uit het jaar 78 ontbreekt echter 
de naam van deze eenheid. Alle inscripties uit Germania Inferior waarin de Ala Vocon- 
tiorum vermeld wordt, kunnen uit de tijd voor 78 dateren, met uitzondering van CIL 
XIII 8805. Een wijinscriptie waarin deus of dea verbonden is met de naam van de godheid, 
zou voor de 1ste eeuw wel een zeer uitzonderlijk verschijnsel zijn; cf. A. R iese in: West­
deutsche Zeitschr. f. Geschichte und Kunst 17, 1898, 13 ss. en J. B. K eune in: Trierer 
Zeitschr. 1,1926,100. - Vermoedelijk is de Ala Vocontiorum reeds in de tijd van Vespasia- 
nus naar Britannia overgeplaatst. In verband hiermee is het nog van belang op te merken 
dat de naam van deze ala in geen enkele inscriptie waarin ze genoemd wordt, vergezeld 
gaat van de bijnamen Pia Fidelis (Domitiana), zodat ze zeker niet in 88/89 in Germania 
Inferior zal hebben gelegen (supra n. 17). - Zie over het nomen gentilicium Simplicius 
E, B iu l e y , Roman Britain and the Roman Army, 176 s.
65 Als de Vexillatio Britannica geheel uit ruiters heeft bestaan, is ze te vergelijken met 
detachementen als de Vexillatio Equit(um) Illyricor(um) (CIL XVI 75) en de Vex(illatio) 
Eq( uit um) Mauror(um) (CIL VIII 9045 en 9047 — Dessau 2766 en 2767). In de 4de eeuw 
is het woord vexillatio regelmatig gebruikt om er uit ruiters bestaande gevechtseenheden 
mee aan te duiden. Cf. Th. Mommsen, Gesammelte Schriften, VI, Berlin 1910, 104, n. 4; 
S te in , o .c , 234 s.; W ag ne r , Dislokation, 51; E. B ir le y  in: Festschr. Egger, 1,183; M a n n ,
o.c. 501 s.; A. N eum ann  in: RE, VIII A, s.v. vexillatio, 2445.
66 E, Birley heeft mij nogopeen tweetal inscripties attent gemaakt waarin eveneens een 
vex. Brit(t). voorkomt. Deze zijn gevonden te Volubilis (in Mauretania Tingitana, 
Marokko) en dateren uit de jaren 191/192. Zie R . C a g n a t - A , M e r l in -L. C h a t e la in , 
Inscriptions latines d'Afrique, Paris J 923, 178, nr. 611 en 612 =  Année Épigraphique 1920,
47 en 48. Ook hier betreft het naar alle waarschijnlijkheid een vexillatio Brit(t)annica, en 
niet Brittonum.
67 Breedte: 4.4 cm. De grootste lengte bedraagt 13.3 cm.
68 CIL VII 1224 a, b en e; EE VII, 1123; Eburacum, 114, nr. 25, en 150, fig. 80, links 
boven (van de daar afgebeelde stempels van Legio IX Hisp. zijn de afmetingen 12.8/13 X 
3.2/3.4 cm). Te York zíjn volgens een mededeling van R, P, Wright, Durham (uitgever 
van The Roman Inscriptions of Britain) minstens vier typen van stempels van Legio IX 
Hisp. gevonden. Slechts twee daarvan zijn afgebeeld in Eburacum, fig. 80. De overige typen 
hebben echter ook de cijfers IX en vertonen wat de tekst betreft geen verschillen ten aanzien 
van de afgebeelde exemplaren (mededeling van H. G. Ramm, York). - Cf. met betrekking 
tot het getal IX/VIIII andere inscripties uit York, die in verband staan met de Legio IX 
Hisp.: CIL VII 241 en 243 en EE VII 928 (alle met VIIII) en CIL VII 244 (met I]X) - 
Eburacum, 111 ss., nr. 1, 75, 32 en 91.
69 Mededeling van R. P. Wright.
70 F. H averfield  in: The Archeological Journal 49, 1892, 199 s. met foto; id., Roman 
Inscribed & Sculptured Stones preserved at Tullle House, Carlisle, 1 ste ed., Kendal 1899 
(T.H. Cat.1), nr. 49 (N.B.: in de 2de ed., Kendal 1922, zijn geen stempels op dakpannen 
of tegels opgenomen); id. in: EE IX, 1270; L. E. H ope  in: Transactions of the Cumberland 
& Westmorland Antiquarian & Archaeological Society, New Series (CW2),22,1922,457.
- De breedte van het stempel is 4.1/4.2 cm.
71 H averfield  in: CW2.16,1916,282; L. E. H ope  in f CW216,1916,290;Th.May-L.E.
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EEN KATHOLIEKE LECTOR AAN 
DE NIJMEEGSE ACADEMIE
door N. A, H A M ERS
Het doet op zijn minst vreemd aan om tussen de verschillende hoogleraren 
der Kwartierlijke Hogeschool te Nijmegen een lid van het geslacht Uwens 
aan te treffen1.
Hetgeen over deze med. dr Jacob Uwens bekend is blijkt zeer weinig te 
zijn: in febr. 1652 huwde hij met Petronella van Zeiler, in ju li 1656 werd hij 
aan de Academie belast met het onderwijs in anatomie en scheikunde, in 
1658 deed hij samen met (zijn zwager?) Arnt van Zeiler een verzoek tot ves­
tiging van een glasblazerij binnen de stad en in begin dec. 1659 overleed hij, 
waarna hij op 7 dec. van dat jaar in de St. Steven als „Doktoor Ouens” be­
graven werd2.
De andere feiten betreffende Jacob Uwens, welke prof. dr. F. L. R. Sassen 
in zijn artikel mededeelt, betreffen niet de medicus-scheikundige, doch diens 
neef en naamgenoot3.
Het geslacht Uwens komt te Nijmegen reeds in het midden van de 16e eeuw 
voor en ook tijdens de periode van terugkeer van de stad onder Spaans gezag 
(1585-1591), toen onder meer Hendrik en Jacob Uwens in de stedelijke re­
gering zitting hadden. Doch na Maurits’ inname blijkt een deel van deze 
familie de wijk naar de Zuidelijke Nederlanden en naar Duitsland te hebben 
genomen. Enkelen van hen werden in de Grote Raad van Mechelen en als zo­
danig in de Zuidnederlandse adel opgenomen. Te Dusseldorp blijkt eveneens
1 Numaga IX (1962), blz. 112.
2 Arch. Ned. Herv. Gern. Nijmegen, inv. 22. Grafgeld 6 gld., voor de hoge baar 5 gld.
12 st. en hetzelfde bedrag voor het spreiden van het rouwkleed gedurende zes weken.
3 Vgl. De „andere” Jacob Uwens, in Numaga X (1963), blz. 202 e.v.
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